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czasopism naukowych  oraz  jednocześnie  prowadził  rozległą 
kwerendę nad szkolnictwem jezuickim w Polsce, której benefi-
cjentem był również prof. S. Kot. 
Rezultaty  badań naukowych,  prowadzonych w  archiwach 
krajowych i zagranicznych, ks. Bednarski przedstawił w pracy 
doktorskiej Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium 
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sor adviser of  the Jesuit’s doctoral dissertation, Collapse and re-
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pewnił  sobie  i  przyszłym  badaczom warsztat  naukowy  z  podstawą 
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z Przeglądu Powszechnego) oraz „Geneza Akademii Wileńskiej”, Wilno 
1929 (Odbitka z Księgi Pamiątkowej ku uczczeniu 350 rocznicy Założenia 
Uniwersytetu Wileńskiego,  t. 1, Wilno 1929), a  także praca redaktorska 
w organie Sodalicji Mariańskich Sodalis Marianus i współpraca z głów-
nym  pismem  inteligencji  katolickiej Przeglądem Powszechnym  (oba  je-


















18   Barycz 1946b,  ss.  12–13. Zob. Bednarski, ATJKr.  rkp 1147-XVIII,  ss.  1–2;  
Ordęga [Hulewicz] 1945; Nasze Wiadomości 1928–1929b, s. 303.
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Rozprawa  doktorska  ks.  S.  Bednarskiego  ukazała  się  drukiem  
w 1933 r. pt. Upadek i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów 
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i za granicą. Owocem kilkuletnich poszukiwań i badań była praca, któ-




































































34  Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności 1933/1934a.
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8. Wpływ ks. S. Bednarskiego na zmianę poglądów  











































i w II (t. I, s. 394) to samo zarzucam pijarom. Dono-
sicielstwo w wychowaniu razi mnie okropnie tak w ży-
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9. Obrona prof. S. Kota i jego Katedry Historii Kultury 























ostatnich wymieniono ks. S. Bednarskiego i  jego dzieło Upadek i od-
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Marianus (1920–1924), Wiara i Życie (1921–1924), Posłaniec Serca Jezusowego (1921–1922), 
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narodowych w Polsce. Mógł podzielać poglądy polityczne swego mi-
strza. J. Hulewicz zanotował:
Jego  najserdeczniejszy  przyjaciel  [prof.  S.  Kot],  który 
może wpływał na urobienie jego poglądów politycznych, 
w przedwojennym okresie bliski był koncepcjom «Fron-
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jów kontrreformacji w Polsce, pod tytułem Ks. Stanisław Warszewicki ”69. 
Publikację poprzedziła szeroka kwerenda krajowa i zagraniczna, przede 
wszystkim w generalnym archiwum Towarzystwa Jezusowego70. Wpraw-
dzie zapowiedziana publikacja zatytułowana Stanisław Warszewicki. Studium 










i odrodzenie szkół jezuickich w Polsce. Studium z dziejów kultury i szkolnictwa polskiego (Kraków 
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1933), a jako drugie publikacja ks. J. Poplatka SJ Błogosławiony Andrzej Bobola Towarzystwa 
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Dalej  ks.  S. Bednarski  poinformował dziekana,  że  załącza nowe 





nictwa podstawowego i zawodowego.
12. Pod okupacją hitlerowską.  











pułów  w  razie,  gdyby  istniał  choćby  cień  podejrzenia,   
77   Bednarski, ATJKr. rkp 1147-XVI, s. 49.
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84  Olszewicz 1947, s. 13.
85   Barycz 1946b, ss. 19–20.
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